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pO SLUˆA@ @BILEQ OTKRYTIQ KWANTA DEJSTWIQ PREDSTAWLEN OBZOR STANOWLENIQ I STANDARTIZACII
EGO SOWREMENNOGO ˆISLENNOGO WYRAVENIQ — POSTOQNNOJ pLANKA h. oTMEˆA@TSQ HARAKTERNYE I PO-
UˆITELXNYE OSOBENNOSTI PROCEDUR SOGLASOWANIQ WELIˆINY h, POLUˆAEMOJ IZ RAZNYH “KSPERIMENTOW
I RAZNYMI METODAMI.
Abstract
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2000. – p. 9, ﬁgs. 4, refs.: 35.
On the occasion of the centenary of the quantum of action discovery the review of the measurements
and standardization of the Planck constant h is prepared. Some characteristic features of the procedures
to make diﬀerent estimates of h adjustment are outlined.
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kWANTOWAQ “RA NA[EJ CIWILIZACII NAˆALASX W DEKABRE 1900 GODA S OTKRYTIEM DIS-
KRETNOJ PRIRODY IZLUˆENIQ W KLASSIˆESKIH RABOTAH mAKSA pLANKA [1]. dLQ OB˙QSNENIQ
FORMY SPEKTRA IZLUˆENIQ ˆERNOGO TELA mAKS pLANK PREDPOLOVIL, ˆTO “NERGIQ IZLUˆA-
ETSQ PORCIQMI (KWANTAMI) ε, PROPORCIONALXNYMI ˆASTOTE IZLUˆENIQ ν:
ε = hν.
kO“FFICIENT PROPORCIONALXNOSTI h ILI “KWANT DEJSTWIQ” ON PROZORLIWO OTNES K RAZ-
RQDU “MIROWYH KONSTANT”. pOZDNEE FUNDAMENTALXNAQ ROLX UNIWERSALXNOGO KWANTA DEJ-
STWIQ KAK WELIˆINY, OPREDELQ@]EJ MAS[TABY KWANTOWYH QWLENIJ I GRANICY PRIMENIMO-
STI KLASSIˆESKOJ I KWANTOWOJ FIZIKI, PODTWERDILASX W KWANTOWOJ TEORII FOTO“FFEKTA,
KWANTOWOJ TEORII ATOMA I KWANTOWOJ MEHANIKE. tOˆNOSTX ZNANIQ ˆISLENNOGO ZNAˆENIQ
“TOJ KONSTANTY (I DRUGIH) W ZNAˆITELXNOJ MERE OPREDELQET STEPENX ADEKWATNOSTI NA[IH
PREDSTAWLENIJ O QWLENIQH W MIKROMIRE.
w “TOJ ZAMETKE, NAPISANNOJ PO SLUˆA@ STOLETNEGO @BILEQ KWANTA DEJSTWIQ, MY PRO-
SLEDIM W OB]IH ˆERTAH “WOL@CI@ NA[EGO ZNANIQ ˆISLENNOGO WYRAVENIQ “TOJ WAVNEJ[EJ
FIZIˆESKOJ POSTOQNNOJ ZA PRO[ED[IE STO LET.
˜ISLENNOE ZNAˆENIE POSTOQNNOJ pLANKA OPREDELQETSQ KOSWENNO IZ SOOTNO[ENIJ, SWQ-
ZYWA@]IH EE S DRUGIMI KONSTANTAMI (e,me, α,. . .), BOLX[INSTWO IZ KOTORYH TAKVE NE
PODDAETSQ PRQMOMU IZMERENI@. tAKIM OBRAZOM, TOˆNOSTX ZNAˆENIQ POSTOQNNOJ pLANKA ZA-
WISIT KAK OT TOˆNOSTI IZMERENIJ, TAK I OT KORREKTNOSTI METODOW SOGLASOWANIQ ZNAˆENIJ
SWQZANNYH S NEJ KONSTANT.
gRAFIKI, PREDSTAWLENNYE NA pIS. 1, HARAKTERIZU@T PROCESS UTOˆNENIQ ˆISLENNOJ
WELIˆINY h PO MERE RAZWITIQ “KSPERIMENTALXNOJ TEHNIKI, METODOW IZMERENIJ I ANA-
LIZA POLUˆAEMYH “KSPERIMENTALXNYH DANNYH. pOKAZANA “POLOSA NEOPREDELENNOSTI” W
ODNO STANDARTNOE OTKLONENIE OPUBLIKOWANNYH SREDNIH ZNAˆENIJ POSTOQNNOJ pLANKA ZA
PRO[ED[EE STOLETIE (1900–2000 GG.), A TAKVE “WOL@CIQ STANDARTNYH OTKLONENIJ “TIH
ZNAˆENIJ ZA TOT VE PERIOD.
iZ GRAFIKOW RIS. 1 WIDNO, ˆTO ZA STOLETIE SREDNEE ZNAˆENIE h UWELIˆILOSX PRIBLI-
ZITELXNO NA 1%, A TOˆNOSTX WOZROSLA NA ˆETYRE PORQDKA (W SREDNEM ODIN PORQDOK ZA 25
LET!).
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rIS. 1. zNAˆENIQ I STANDARTNYE OTKLONENIQ (σ) POSTOQNNOJ pLANKA
(1900–1998 GG.).
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pERWYM ˆISLENNOE ZNAˆENIE h NA[EL m.pLANK [1]. oPIRAQSX NA DANNYE IZMERENIJ
HARAKTERISTIK IZLUˆENIQ ˆERNOGO TELA [2,3], ON POLUˆIL ZNAˆENIE1
h = 6.55× 10−34 dV · c. (1)
aWTOR NE PRIWEL OCENKU WEROQTNOJ POGRE[NOSTI POLUˆENNOGO ZNAˆENIQ I, TAK KAK KOR-
REKTNO WOSSTANOWITX EE NAM NE UDALOSX, MY DLQ SOBL@DENIQ EDINOOBRAZIQ PREDSTAWLENIQ
DANNYH OCENILI EE FORMALXNO. dLQ “TOGO NAJDENNYM pLANKOM NA OSNOWE DANNYH [2,3]
WELIˆINAM (A = k4/h3 = 1.1682 · 1015, B = h/k = 4.866 · 10−11), KOMBINACIQ KOTORYH I
DAWALA ZNAˆENIE h (A · B4 = h), BYLI PRIPISANY OTNOSITELXNYE O[IBKI  0.1%. pRI
“TOM USLOWII ABSOL@TNAQ O[IBKA h SOSTAWILA  0.03 × 10−34 dV·S ILI PRIMERNO 0.5%
OT EE ZNAˆENIQ. tEPERX (1) MOVNO PREDSTAWITX W WIDE2
h = 6.55(3)× 10−34 dV · c. (1′)
bOLEE DESQTI POSLEDU@]IH LET, POKA ROLX POSTOQNNOJ pLANKA NE BYLA OPREDELENA, EE
ZNAˆENIE NE UTOˆNQLOSX. oDNAKO NEUDAˆNYE POPYTKI WKL@ˆITX h W RAMKI KLASSIˆESKOJ
FIZIKI, S ODNOJ STORONY, I USPEHI KWANTOWYH TEORIJ a.—JN[TEJNA [4] I n.bORA [5]
W OB˙QSNENII NAKOPLENNYH “KSPERIMENTALXNYH FAKTOW, S DRUGOJ STORONY, RADIKALXNO
IZMENILI SITUACI@ — ZNANIE “TOˆNOJ” WELIˆINY “TOJ KONSTANTY STALO NEOBHODIMYM.
oDNIM IZ PERWYH, KTO WZQLSQ ZA UTOˆNENIE ˆISLENNOJ WELIˆINY POSTOQNNOJ pLAN-
KA, BYL r.mILLIKEN. nA OSNOWE ISSLEDOWANIQ FOTO“FFEKTA ON POLUˆIL ZNAˆENIE h =
6.56× 10−34dV · c (“S O[IBKOJ NE BOLEE 0.5%”) [6]. sPUSTQ GOD, OPIRAQSX NA TEORI@ ATO-
MA WODORODA n.bORA [5] I SOBSTWENNYE IZMERENIQ ZARQDA “LEKTRONA METODOM KAPELX, ON
POLUˆIL ZNAˆENIE [7] h = (6.547± 0.011)× 10−34 dV · c.
—TI REZULXTATY NAHODILISX W POLNOM SOGLASII SO ZNAˆENIEM, POLUˆENNYM pLANKOM,
NO, KAK WYQSNILOSX MNOGO POZVE (K 1939 G.), SODERVALI SISTEMATIˆESKU@ O[IBKU. oNA
BYLA SWQZANA S ISPOLXZOWANIEM NETOˆNOGO ZNAˆENIQ WQZKOSTI WOZDUHA [8] PRI OPREDELENII
WELIˆINY “LEMENTARNOGO ZARQDA METODOM MASLENYH KAPELX. (wPROˆEM, mILLIKEN [7] OTME-
TIL EGO HORO[EE SOGLASIE S SOBSTWENNYM REZULXTATOM OPREDELENIQ WQZKOSTI, POLUˆENNYM
W 1913 G.) kAK SLEDSTWIE, WELIˆINA h BYLA ZANIVENA PRIMERNO NA 1%.
pERWYJ SISTEMATIˆESKIJ ANALIZ “KSPERIMENTALXNYH DANNYH PO OPREDELENI@ “NAIBO-
LEE WEROQTNOGO ZNAˆENIQ POSTOQNNOJ pLANKA” BYL WYPOLNEN W 1919 G. bERDVEM [9]. aNALIZ
WKL@ˆAL W SEBQ SEMX SPOSOBOW POLUˆENIQ ZNAˆENIQ h S OCENKOJ WEROQTNOJ O[IBKI KAVDO-
GO. zATEM METODOM NAIMENX[IH KWADRATOW OPREDELQLISX WZWE[ENNOE SREDNEE POSTOQNNOJ
pLANKA I EGO WEROQTNAQ O[IBKA. sPOSOBY WYˆISLENIQ “TOJ POSTOQNNOJ BAZIROWALISX NA
SOOTNO[ENIQH, SWQZYWA@]IH h S DRUGIMI IZWESTNYMI POSTOQNNYMI (sTEFANA-bOLXCMANA,
wINA, rIDBERGA), I “KSPERIMENTALXNO PROWERQEMYH SOOTNO[ENIQH, OPISYWA@]IH KWANTO-
WYE “FFEKTY (FOTO“LEKTRIˆESKIJ, FOTOIONIZACIONNYJ, OGRANIˆENIE SWERHU NA ˆASTOTU
SPEKTRA X-LUˆEJ I DR.).
oDNAKO REZULXTAT, POLUˆENNYJ W “TOJ PIONERSKOJ S TOˆKI ZRENIQ STATISTIˆESKOJ
OBRABOTKI DANNYH RABOTE, h = (6.5543± 0.0025)× 10−34 dV · c, IMEL ZANIVENNU@ O[IBKU.
nA “TO UKAZAL W 1920 G. lADENBURG [10], I POZDNEE bERDV SKORREKTIROWAL PRIWEDENNOE W
1919 G. ZNAˆENIE [11]:
h = 6.55(1)× 10−34 dV · c. (2)
1zDESX I DALEE ISPOLXZU@TSQ EDINICY si.
2w SKOBKAH UKAZYWAETSQ WEROQTNAQ O[IBKA W POSLEDNIH ZNAˆA]IH CIFRAH: 6.55(3) ≡ 6.55± 0.03.
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w “TOJ VE RABOTE, ISPOLXZUQ [ESTX IZ SEMI SPOSOBOW POLUˆENIQ ZNAˆENIQ POSTOQNNOJ
pLANKA3 I NOWYE “KSPERIMENTALXNYE DANNYE, ON PREDSTAWIL EE NOWOE ZNAˆENIE:
h = 6.547(8)× 10−34 dV · c. (3)
zDESX AWTOR WPERWYE OBRATIL WNIMANIE NA TO, ˆTO ZNAˆENIE h, WYˆISLQEMOE NA OSNOWE
NESKOLXKIH “KSPERIMENTOW, ZAWISIT OT KOMBINACII STEPENEJ “TOJ POSTOQNNOJ I e (“LE-
MENTARNOGO ZARQDA). oN TAKVE UKAZAL NA RASSOGLASOWANNOSTX ZNAˆENIJ OTNO[ENIQ e/m,
NAJDENNYH SPEKTROSKOPIˆESKIM SPOSOBOM I PO OTKLONENI@ W “LEKTRIˆESKIH I MAGNITNYH
POLQH.
w SLEDU@]EE DESQTILETIE “TO OBUSLOWILO POWY[ENNOE WNIMANIE K WOPROSU SOGLASO-
WANNOSTI ZNAˆENIJ TAKIH KONSTANT, KAK h, e I me, I WYQWLENI@ ISTOˆNIKOW OTNOSITELXNO
BOLX[IH POGRE[NOSTEJ. tAK, BYLI PERESMOTRENY REZULXTATY OPYTOW PO IZMERENI@ WQZKO-
STI WOZDUHA hARRINGTONA [8] I WYQWLENY NEUˆTENNYE IM SISTEMATIˆESKIE POGRE[NOSTI
PORQDKA 0.4% [12]. —TO POTREBOWALO KORREKTIROWKI ZNAˆENIQ e, POLUˆENNOGO mILLIKE-
NOM [6,7], NA 0.6% [13], ˆTO, W SWO@ OˆEREDX, WLEKLO ZA SOBOJ PERESMOTR ZNAˆENIJ BOLX-
[INSTWA POSTOQNNYH, W TOM ˆISLE I h.
iTOGI PODWEL W 1939 G. f. dANNINGTON W RABOTE [14], GDE ON PRIWODIT ˆETYRE ZNAˆENIQ
POSTOQNNOJ pLANKA, POLUˆENNYH PRI ANALIZE RAZLIˆNYH “KSPERIMENTALXNYH DANNYH I IH
KOMBINACIJ, NO NE WYDELQET “REKOMENDOWANNOGO” ZNAˆENIQ. zDESX MY PRIWODIM ZNAˆENIE,
POLUˆENNOE dANNINGTONOM W DWUH KOMBINACIQH DLQ MAKSIMALXNOGO ˆISLA “KSPERIMENTALX-
NYH DANNYH:
h = 6.6133(34)× 10−34 dV · c. (4)
sRAWNENIE ZNAˆENIJ h (3) I (4) POKAZYWAET “SKAˆOK” WELIˆINY POSTOQNNOJ pLANKA PRI-
MERNO NA 1% — SAMYJ BOLX[OJ SKAˆOK ZA WS@ ISTORI@ UTOˆNENIQ “TOJ KONSTANTY.
kAVDYJ SLEDU@]IJ SKAˆOK OKAZYWALSQ PRIBLIZITELXNO NA PORQDOK MENX[E PREDYDU]EGO
(SM. RIS. 1–4).
tAKIM OBRAZOM, UVE K NAˆALU 40-H GODOW ZNAˆENIE POSTOQNNOJ pLANKA (4), NAJDEN-
NOE IZ ANALIZA “KSPERIMENTALXNYH DANNYH I SOGLASOWANIQ ZNAˆENIJ FUNDAMENTALXNYH
POSTOQNNYH METODOM NAIMENX[IH KWADRATOW, SU]ESTWENNO PRIBLIZILOSX K SOWREMENNOMU
ZNAˆENI@. oDNAKO, PO MNENI@ —. kO“NA [13], TOLXKO W 50-E GODY, KOGDA BYLO NAKOPLENO
DOSTATOˆNO “KSPERIMENTALXNYH DANNYH, WOZNIKLA REALXNAQ BAZA DLQ TAKOGO ANALIZA. rAZ-
WIWAQ “TU MYSLX, ON PI[ET: “tOLXKO RASPOLAGAQ SISTEMOJ ˆREZWYˆAJNO PEREOPREDELENNYH
I, PO-WIDIMOMU, SOGLASU@]IHSQ DANNYH, ISSLEDOWATELI SMOGLI OBOSNOWANNO PRIMENQTX
METOD NAIMENX[IH KWADRATOW I POLUˆATX NA OSNOWANII EGO REZULXTATOW STATISTIˆESKI
ZNAˆIMYE ZAKL@ˆENIQ”.
tEM NE MENEE RABOTA PO SOGLASOWANI@ FUNDAMENTALXNYH POSTOQNNYH I SOWER[EN-
STWOWANI@ METODOW ANALIZA DANNYH AKTIWNO WELASX I W 40-E GODY (“TO PODTWERVDAET,
NAPRIMER, CIKL RABOT bERDVA [15]–[19]). pRIWEDEM “REKOMENDOWANNYJ” REZULXTAT, POLU-
ˆENNYJ W 1947 G. d@MONOM I kO“NOM [20], SKORREKTIROWANNYJ IMI VE W 1949 G. [21]:
h = 6.6237(11)× 10−34 dV · c. (5)
sLEDU@]EE SOGLASOWANIE ATOMNYH POSTOQNNYH, WYPOLNENNOE TEMI VE AWTORAMI W
1952 G. [22], DALO REZULXTAT
h = 6.6252(5)× 10−34 dV · c. (6)
3bYLA ISKL@ˆENA “TEORIQ PREDELXNYH RACIONALXNYH EDINIC” lX@ISA I aDAMA (Lewis and Adam’s theory
of ultimate rational units. – Phys.Rev. 2, 3, 92, 1914).
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sRAWNENIE ZNAˆENIJ (5), (6) SO ZNAˆENIEM 1939 G. (4) DAET SKAˆOK WELIˆINY POSTOQNNOJ
pLANKA PORQDKA 0.2% (RIS. 2).
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rIS. 2. zNAˆENIQ POSTOQNNOJ pLANKA (1939–1998 GG.).
—TOT SKAˆOK SWQZAN, PO-WIDIMOMU, SO ZNAˆITELXNYM POWY[ENIEM TOˆNOSTI PRECIZI-
ONNYH IZMERENIJ W ATOMNOJ FIZIKE, ˆTO, W SWO@ OˆEREDX, BYLO OBUSLOWLENO RAZWITIEM
MIKROWOLNOWOJ TEHNIKI W PERIOD WTOROJ MIROWOJ WOJNY, A TAKVE [IROKIM WNEDRENIEM
“LEKTRONNOJ TEHNIKI I RAZWITIEM METODOW ATOMNYH PUˆKOW I MAGNITNOGO REZONANSA W
POSLEWOENNYJ PERIOD [13].
oTMETIM TAKVE, ˆTO W RABOTE [22], WIDIMO, WPERWYE BYLA RASSMOTRENA PROCEDURA
NAHOVDENIQ KO“FFICIENTOW KORRELQCII SOGLASUEMYH KONSTANT I PRIWEDENY REZULXTATY
IH WYˆISLENIQ.
sOGLASOWANIE 1955 G. [23], WPERWYE WYPOLNENNOE S PRIMENENIEM KOMPX@TERA, ˆTO POZWO-
LILO UWELIˆITX ˆISLO SOGLASUEMYH KONSTANT I ISPOLXZUEMYH “KSPERIMENTALXNYH DANNYH,
PRAKTIˆESKI NE IZMENILO SREDNEWZWE[ENNOE ZNAˆENIE POSTOQNNOJ pLANKA, NO POˆTI WDWOE
UMENX[ILO STANDARTNOE OTKLONENIE:
h = 6.62517(23)× 10−34 dV · c. (7)
w TO VE WREMQ OBNARUVILISX SERXEZNYE RASHOVDENIQ TEORETIˆESKIH WYˆISLENIJ I “KS-
PERIMENTALXNYH DANNYH PRI ISSLEDOWANII TONKOJ I SWERHTONKOJ STRUKTURY OSNOWNOGO
SOSTOQNIQ ATOMA WODORODA, ˆTO SKAZALOSX NA TOˆNOSTI OPREDELQEMOGO ZNAˆENIQ POSTOQNNOJ
TONKOJ STRUKTURY (α) I, KAK SLEDSTWIE, SOGLASUEMYH S NEJ FUNDAMENTALXNYH KONSTANT,
WKL@ˆAQ h.
k 1963 G. SITUACIQ PRAKTIˆESKI NE IZMENILASX. tEM NE MENEE kO“N I d@MON W
1963–1965 GG. PREDPRINQLI OˆEREDNU@ POPYTKU SOGLASOWANIQ ZNAˆENIJ FIZIˆESKIH PO-
STOQNNYH [24]. kAK REZULXTAT “TOJ RABOTY BYLO “REKOMENDOWANO” SLEDU@]EE ZNAˆENIE
POSTOQNNOJ pLANKA:
h = 6.62559(16)× 10−34 dV · c. (8)
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oDNAKO WSKORE IZMERENIQ WELIˆINY 2e/h S ISPOLXZOWANIEM “FFEKTA dVOZEFSONA [25]
POZWOLILI OPREDELITX α NEZAWISIMYM OT “FFEKTOW KWANTOWOJ “LEKTRODINAMIKI SPOSO-
BOM [26]. rEZULXTATY “TIH I DRUGIH ISSLEDOWANIJ POKAZALI, ˆTO “REKOMENDOWANNYE” ZNA-
ˆENIQ 1963 G. NUVDALISX W SERXEZNYH POPRAWKAH (TAK, DLQ h NEOBHODIMAQ POPRAWKA BOLEE
ˆEM W 3.5 RAZA PREWY[ALA OTNOSITELXNU@ POGRE[NOSTX, UKAZANNU@ W 1963 G.).
w 1969 G. tEJLOR, pARKER I lANGENBERG WYPOLNILI DETALXNYJ ANALIZ NOWYH “KSPERI-
MENTALXNYH DANNYH, WPERWYE RAZDELIW IH NA DWE GRUPPY — DANNYE, NE TREBU@]IE DLQ
ANALIZA WYˆISLENIJ S ISPOLXZOWANIEM KWANTOWOJ “LEKTRODINAMIKI (bk—d) I DANNYE,
DLQ ANALIZA KOTORYH NEOBHODIMO ISPOLXZOWATX KWANTOWU@ “LEKTRODINAMIKU (k—d) [27].
w REZULXTATE, W PERWOJ GRUPPE BYLO POLUˆENO ZNAˆENIE h = 6.626186(57)× 10−34 dV·c, A
W KAˆESTWE “REKOMENDUEMOGO” ZNAˆENIQ —
h = 6.626196(50)× 10−34 dV · c. (9)
sRAWNENIE “TOGO REZULXTATA S (7) I (8) DAET SKAˆOK ZNAˆENIQ POSTOQNNOJ pLANKA ZA
PERIOD 1955–1969 GG. PORQDKA 0.01% (pIS. 3).
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rIS. 3. zNAˆENIQ POSTOQNNOJ pLANKA (1955–1998 GG.).
k SOVALENI@, ANALIZ DANNYH 1969 G. NE BYL LI[EN NEDOSTATKOW. tAK, IMEW[IESQ
NA TOT MOMENT STATISTIˆESKI NESOGLASOWANNYE DANNYE PO MAGNITNOMU MOMENTU PROTONA
ZASTAWILI AWTOROW [27] PRINQTX NEWERNOE RE[ENIE OB ISKL@ˆENII IZ ANALIZA METODOM
NAIMENX[IH KWADRATOW DWUH NAIBOLX[IH ZNAˆENIJ [13]. —TO WYQSNILOSX UVE W 1971 G.,
KOGDA UDALOSX POWYSITX TOˆNOSTX “KSPERIMENTOW PO IZMERENI@ “TOJ WELIˆINY [28,29].
uVE W 1973 G. —.kO“N I b.tEJLOR PROWELI NOWOE SOGLASOWANIE [30], PO REZULXTATAM
KOTOROGO BYL PRINQT NABOR “REKOMENDOWANNYH” ZNAˆENIJ [31]. hOTQ K “TOMU WREMENI
SOGLASIE MEVDU k—d I “KSPERIMENTOM DOSTIGLO UVE TAKOGO UROWNQ, KOGDA DANNYE k—d
MOGLI ISPOLXZOWATXSQ PRI ANALIZE, AWTORY SOˆLI POLEZNYM SOHRANITX RAZBIWKU DANNYH
NA DWE GRUPPY (bk—d I k—d). dLQ “TOGO ONI WIDELI DWE PRIˆINY: 1) UPRO]ENIE
KLASSIFIKACII BOLX[OJ PO OB˙EMU INFORMACII; 2) WOZMOVNOSTX ISPOLXZOWANIQ KONSTANT
bk—d PRI SRAWNENII KWANTOWOJ “LEKTRODINAMIKI I “KSPERIMENTA. nAILUˆ[EE bk—d
ZNAˆENIE POSTOQNNOJ pLANKA W “TOM SOGLASOWANII BYLO h = 6.626186(57)× 10−34 dV·c, A
“REKOMENDOWANNOE” ZNAˆENIE —
6
h = 6.626176(36)× 10−34 dV · c. (10)
rEZULXTATY SLEDU@]EGO SOGLASOWANIQ 1986 G. [32,33,34] PODTWERDILI NAMETIW[U@-
SQ TENDENCI@ K NEKOTOROMU SNIVENI@ ZNAˆENIQ POSTOQNNOJ pLANKA, KOTOROE SOSTAWILO
PRIMERNO 0.002% OT ZNAˆENIQ 1969–1973 GG. (SM. pIS. 4). “rEKOMENDOWANNOE” ZNAˆENIE
POSTOQNNOJ pLANKA 1986 G. BYLO
h = 6.6260755(40)× 10−34 dV · c. (11)
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0.001%
rIS. 4. zNAˆENIQ POSTOQNNOJ pLANKA (1973–1998 GG.).
nAKONEC, POSLEDNEE SOGLASOWANIE FUNDAMENTALXNYH KONSTANT 1998 G. [35] DALO ZNAˆENIE
h = 6.62606876(52)× 10−34 dV · c, (12)
KOTOROE TAKVE PRIMERNO NA 0.0001% MENX[E PREDYDU]EGO “REKOMENDOWANNOGO” ZNAˆENIQ
(1986 G.). (w NASTOQ]EE WREMQ REKOMENDOWANNYE CODATA4 ZNAˆENIQ FUNDAMENTALXNYH
FIZIˆESKIH KONSTANT MOVNO NAJTI W iNTERNETE [35].)
nA[ BEGLYJ OBZOR 100-LETNEJ ISTORII UTOˆNENIQ I STABILIZACII ZNAˆENIQ ODNOJ IZ
WAVNEJ[IH FUNDAMENTALXNYH KONSTANT FIZIKI — POSTOQNNOJ pLANKA — W RETROSPEKTI-
WE DEMONSTRIRUET UDIWITELXNO BYSTROE I STABILXNOE ULUˆ[ENIE TOˆNOSTI IZMERENIJ I
TEORETIˆESKIH RASˆETOW (SM. pIS.1 I TABL. 1).
s DRUGOJ STORONY, NELXZQ NE OBRATITX WNIMANIE NA NE WPOLNE UDOWLETWORITELXNOE
SOSTOQNIE DEL S ANALIZOM POLUˆAEMYH DANNYH. oB “TOM, W ˆASTNOSTI, GOWORIT TOT FAKT,
ˆTO “SKAˆKI” W ZNAˆENIQH POSTOQNNOJ pLANKA WSQKIJ RAZ OKAZYWALISX WY[E, ˆEM PREDELY
“INTERWALOW POGRE[NOSTEJ” W ODNO STANDARTNOE OTKLONENIE – 1σ (SM. RIS. 1–4). wIDIMO,
SOWREMENNYE METODY ANALIZA I SOGLASOWANIQ RAZNORODNYH DANNYH TREBU@T USOWER[EN-
STWOWANIQ, A WOZMOVNO, I POISKA ALXTERNATIWNYH METODOW [13,34]. pOSLEDNEE ZAMEˆANIE
PREDSTAWLQETSQ WAVNYM PREDOSTEREVENIEM ISSLEDOWATELQM, RABOTA@]IM WBLIZI GRANIC
PRIMENIMOSTI SOWREMENNOGO ZNANIQ I W USLOWIQH, KOGDA PRQMYE “KSPERIMENTALXNYE NA-
BL@DENIQ NOWYH “FFEKTOW I QWLENIJ NEWOZMOVNY.
4Committee on Data for Science and Technology.
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tABLICA 1.
gOD zNAˆEN.(NEOPR.) aWTOR(Y) sSYLKA
(h × 1034 dV·c)
1900 6.55(3)(∗) Planck [1]
1919 6.55(1)(∗∗) Birge [9,11]
1929 6.547(8) Birge [11]
1939 6.6133(34) Dunnington [14]
1947 6.6237(11)(∗∗∗) DuMond, Cohen [20,21]
1953 6.6252(5) DuMond, Cohen [22]
1955 6.62517(23) Cohen, DuMond, Layton, Rollett [23]
1963 6.62559(16) Cohen, DuMond [24]
1969 6.626196(50) Taylor, Parker, Langenberg [27]
1973 6.626176(36) Cohen, Taylor; CODATA [30,31]
1986 6.6260755(40) Cohen, Taylor; CODATA [32,33]
1998 6.62606876(52) Mohr, Taylor; CODATA [35]
(∗)wELIˆINA WEROQTNOJ O[IBKI (±0.03) NAJDENA FORMALXNO AWTORAMI NASTOQ]EGO OBZORA.
(∗∗)zNAˆENIE, POLUˆENNOE W [9] (6.5543± 0.0025), SKORREKTIROWANO W [10,11].
(∗∗∗)CKORREKTIROWANNOE AWTORAMI [20] ZNAˆENIE [21].
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